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Nº1
ILGENFRITZ, A. B. Topônimos sul-riograndenses – Jeruá.  Boletim Geográfico do Rio Grande
do Sul. Porto Alegre, n. 1, p. 16-17, jul./ago. 1955.
PACHECO, M. F. de Souza Docca. Colonização no Rio Grande do Sul.  Boletim Geográfico do
Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 1, p. 6-16, jul./ago. 1955.
THOFEHRN, H. A. Longitude e latitude: súmula histórica. Boletim Geográfico do Rio Grande do
Sul. Porto Alegre, n. 1, p. 18-19, jul./ago. 1955.
VALVERDE, O. Excursão à região colonial antiga do Rio Grande do Sul. Boletim Geográfico do
Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 1, p. 25-53, jul./ago. 1955.
Nº2
HAUSMAN, A. Geomorfologia da Serra Geral. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto
Alegre, n. 2, p. 25-31, jan./fev. 1956.
THOFEHRN, H. A. Dados práticos auxiliares para o calculo de áreas extra-poligonais. Boletim
Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 2, p. 32-37, jan./fev. 1956.
THOFEHRN, H. A. Relatório referente a um estágio nos Estados Unidos da América do Norte.
Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 2, p. 11-24, jan./fev. 1956.
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VALVERDE, O. Excursão à região colonial antiga do RS, 2ª parte.  Boletim Geográfico do Rio
Grande do Sul. Porto Alegre, n. 2, p. 28-55, jan./fev. 1956.
Nº3
CARVALHO, A. A Lei Agrária e a Geografia. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto
Alegre, n. 3, p. 78-90, mar./abr. 1956.
SOBRINHO, M. S. As estiagens na "Faixa de Fronteira”. Boletim Geográfico do Rio Grande do
Sul. Porto Alegre, n. 3, p. 58-68, mar./abr. 1956.
THOFEHRN, H. A. As maravilhas da fotogrametria. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul.
Porto Alegre, n. 3, p. 69-77, mar./abr. 1956.
Nº4
BUSATO, D. A. Paisagem Cultural de Novo Treviso. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul.
Porto Alegre, n. 4, p. 17-33, mai./jun. 1956.
CABRAL, E. F. Leituras geográficas sôbre o Rio G. do Sul. Boletim Geográfico do Rio Grande
do Sul. Porto Alegre, n. 4, p. 43-47, mai./jun. 1956.
HERRMANN, C. Logarítmos. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 4, p.
59-64, mai./jun. 1956.
ILGENFRITZ, A. B. Toponímios:  Charrua.  Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul.  Porto
Alegre, n. 4, p. 48-58, mai./jun. 1956.
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PACHECO, M. F.  S. D. Divisão Regional do Rio Grande do Sul.  Boletim Geográfico do Rio
Grande do Sul. Porto Alegre, n. 4, p. 7-16, mai./jun. 1956.
RUELLAN, F.  O Trabalho de Campo nas  Pesquisas  Originais  de Geografia  Regional.  Boletim
Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 4, p. 65-74, mai./jun. 1956.
THOFEHRN.  H.  A.  Metodologia:  o  método  geográfico  na  verificação  da  história. Boletim
Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 4, p. 34-42, mai./jun. 1956.
Nº5
BUSATTO, D. A. Rumo ao Rio das Antas.  Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul.  Porto
Alegre, n. 5, p. 12-15, set. 1957.
CRYSOSTOMO, U. C. Juta. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 5, p. 76-
81, set. 1957.
FONSECA, H. M. Origem da Cidade de Pôrto Alegre. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul.
Porto Alegre, n. 5, p. 59-68, set. 1957.
KOLB, J. H. Estudo da sociedade rural – A Função Complementar da Geografia e da Sociologia.
Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 5, p. 88-93, set. 1957.
MATTOS, J. R. Fitofisionomia do Município de S. Joaquim. Boletim Geográfico do Rio Grande
do Sul. Porto Alegre, n. 5, p. 39-57, set. 1957.
MONBEIG, P. Papel e Valor do Ensino da Geografia e de sua Pesquisa. Boletim Geográfico do
Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 5, p. 85-87, set. 1957.
PACHECO,  M.  F.  S.  D.  Plano  de  Creação  de  um  Gabinete  Estadual  de  Geografia.  Boletim
Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 5, p. 7-11, set. 1957.
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PACHECO, M. F. S. D. (1941). Wilhelm von Eschwege (1777 – 1856). [originalmente publicado
em: Revista Brasileira de Geografia, ano III, jul./set. 1941.]  Boletim Geográfico do Rio Grande
do Sul. Porto Alegre, n. 5, p. 82-84, set. 1957. 
THOFEHRN, H. A. Cidade de Pôrto Alegre.  Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto
Alegre, n. 5, p. 69-75, set. 1957.
THOFEHRN, H. A. Determinação da intencionalidade, propósito e percurso da viagem de Pedro
Álvares  de  Gouveia  (Cabral)  ao  Brasil  pelo  método cartográfico.  Boletim Geográfico  do  Rio
Grande do Sul. Porto Alegre, n. 5, p. 16-38, set. 1957.
Nº6-7
CABRAL, E. F. O Ensino da Geografia. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre,
n. 6-7, p. 21-41, jan./jun. 1958.
FREITAS,  A.  O.  Importância e  Delimitação  do  Território  Estatal.  Boletim Geográfico  do Rio
Grande do Sul. Porto Alegre, n. 6-7, p. 15-20, jan./jun. 1958.
JUVÊNCIO, I. A Bacia Hidrográfica do Arroio Dilúvio.  Boletim Geográfico do Rio Grande do
Sul. Porto Alegre, n. 6-7, p. 87-95, jan./jun. 1958.
MARICATO,  A.  M.  et  al.  O  Rio  São  Francisco  –  Aspectos  Geo-Humanos  da  Bacia.  Boletim
Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 6-7, p. 42-83, jan./jun. 1958.
SANTOS, J. B. Nota sôbre a atual regulamentação estadual do controle da Formiga Cortadeira.
Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 6-7, p. 84-86, jan./jun. 1958.
THOFEHRN, H. A. Notas sôbre Geomorfologia Estrutural.  Boletim Geográfico do Rio Grande
do Sul. Porto Alegre, n. 6-7, p. 96-110, jan./jun. 1958.
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Nº8
ANTUNES, P. As Restingas do Litoral Gaúcho. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto
Alegre, n. 8, p. 31-34, jul./out. 1958.
CORTESÃO, J. Cartografia de Índios e Bandeirantes. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul.
Porto Alegre, n. 8, p. 76-77, jul./out. 1958.
CURTIS, M. L. L. Existência da “Serra do Mar” no Rio Grande do Sul. Boletim Geográfico do
Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 8, p. 78-81, jul./out. 1958.
DELANEY, P. J. U. Geologia e Ecologia do Litoral Gaúcho. Boletim  Geográfico  do  Rio
Grande do Sul. Porto Alegre, n. 8, p. 28-31, jul./out. 1958.
HAUBMAN, I.  S.  (1950).  Florestas e  Importância das Coníferas.  [originalmente publicado em:
Jornal Correio do Povo, 23 jun. 1950.] Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre,
n. 8, p. 66-67, jul./out. 1958.
MONBEIG,  P.  (1954).  Papel  e  Valor  do  Ensino  de  Geografia  e  sua  Pesquisa.  [originalmente
publicado em: Boletim Carioca de Geografia, ano VII, n. 1-2, 1954.] Boletim Geográfico do Rio
Grande do Sul. Porto Alegre, n. 8, p. 35-45, jul./out. 1958.
MÜLLER,  A.  R.  Elementos  Basilares  da  Organização  Humana.  Boletim  Geográfico  do  Rio
Grande do Sul. Porto Alegre, n. 8, p. 68-75, jul./out. 1958.
PINHO, A. M. et al. Pequena monografia sobre o Rio Grande do Sul. Boletim Geográfico do Rio
Grande do Sul. Porto Alegre, n. 8, p. 46-60, jul./out. 1958.
SANTOS, J. B. Zonas de contrôle à Formiga Cortadeira. Boletim Geográfico do Rio Grande do
Sul. Porto Alegre, n. 8, p. 64-65, jul./out. 1958.
WAGNER, J. B. S. A grafia dos Topônimos.  Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto
Alegre, n. 8, p. 61-63, jul./out. 1958.
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Nº9-10
ASSIS, K. B. Ligação Ibicuí – Jacuí. União do rio Uruguai ao Oceano Atlântico. [originalmente
publicado em: Jornal Correio do Povo.] Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre,
n. 9-10, p. 57-59, jan./dez. 1959.
BUNSE, H. A. W. Palavras e expressões empregadas nas minas do R.G. Sul e S. Catarina. Boletim
Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 9-10, p. 54-56, jan./dez. 1959.
CHEBATAROFF,  J.  Denominação  do  Guaíba  e  o  moderno  conceito  de  estuário. Boletim
Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 9-10, p. 49-53, jan./dez. 1959.
CURTIS, M. L. L.;  MORENO, J. A.; THOFEHRN, H. A. Bacias Hidrográficas do Rio Grande do
Sul. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 9-10, p. 60-62, jan./dez. 1959.
DECÓ, E.  Arroio Dilúvio (nota prévia). Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre,
n. 9-10, p. 111-115, jan./dez. 1959.
JUVÊNCIO, I. Os altiplanos de São Francisco de Paula.  Boletim Geográfico do Rio Grande do
Sul. Porto Alegre, n. 9-10, p. 40-41, jan./dez. 1959.
LAYTANO, D. Arquipélago de Açores. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre,
n. 9-10, p. 66-74, jan./dez. 1959.
MORENO,  J.  A.  Estudo  Geográfico  Do  Litoral  Sul-Riograndense:  praia  Atlântida.  Boletim
Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 9-10, p. 31-39, jan./dez. 1959.
MORENO, J. A. Geografia do Campo. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre,
n. 9-10, p. 47-48, jan./dez. 1959.
NUNES, C. L. A. Cinturão Verde de Porto Alegre. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul.
Porto Alegre, n. 9-10, p. 115-116, jan./dez. 1959.
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PACHECO, M. F. S. D.  Aspecto da Indústria Açucareira do Brasil. Boletim Geográfico do Rio
Grande do Sul. Porto Alegre, n. 9-10, p. 63-65, jan./dez. 1959.
SOBRINHO, M. S. Geologia do Município de Dom Pedrito. Boletim Geográfico do Rio Grande
do Sul. Porto Alegre, n. 9-10, p. 18-30, jan./dez. 1959.
THOFEHRN, H. A.; CURTIS, M. L. L.;  MORENO, J. A. Divisão Territorial do Rio Grande do Sul.
Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 9-10, p. 75-101, jan./dez. 1959.
THOFEHRN, H. A. Valor da Geografia na Educação. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul.
Porto Alegre, n. 9-10, p. 42-46, jan./dez. 1959.
WILLALDINO, G. Municipalização do Rio Grande do Sul.  Boletim Geográfico do Rio Grande
do Sul. Porto Alegre, n. 9-10, p. 102-108 [e páginas de anexo não numeradas], jan./dez. 1959.
Nº11
COSTA, G. T. D. Os grandes grupos de solos no Rio Grande do Sul. Boletim Geográfico do Rio
Grande do Sul. Porto Alegre, n. 11, p. 105-112, jan./jun. 1961.
MASKOUD, H Estudo hidrológico das possibilidades de irrigação na bacia do rio Una.  Boletim
Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 11, p. 84-97, jan./jun. 1961.
MORENO, J. A. Clima do Rio Grande do Sul. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto
Alegre, n. 11, p. 49-83, jan./jun. 1961.
RUSCHEL, R. R. As "Torres" do litoral gaúcho. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto
Alegre, n. 11, p. 26-39, jan./jun. 1961.
SILVA, M. L. Praças de Pôrto Alegre. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n.
11, p. 113-118, jan./jun. 1961.
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SOBRINHO, M. S. Reconhecimento Geológico nos banhados do Taim.  Boletim Geográfico do
Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 11, p. 17-25, jan./jun. 1961.
SPALDING, W. O Guaíba, a Lagoa dos Patos e a Barra do Rio Grande. Boletim Geográfico do Rio
Grande do Sul. Porto Alegre, n. 11, p. 98-104, jan./jun. 1961.
Nº12
CARTER,  J.  F.  A  função  das  plantas  na  geografia.  [originalmente  publicado  em:  Revista
Agronômica.] Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 12, p. 63-67, jul./dez.
1961.
FAGUNDES, M. C. Passo Fundo – Estudo geográfico do Município. Boletim Geográfico do Rio
Grande do Sul. Porto Alegre, n. 12, p. 14-36, jul./dez. 1961.
HAUSMAN,  A.  Aspectos  da  geografia  urbana  de  Pôrto  Alegre;  Boletim  Geográfico  do  Rio
Grande do Sul. Porto Alegre, n. 12, p. 39-55, jul./dez. 1961.
MORENO, J. A. O Pinheiro no Rio Grande do Sul. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul.
Porto Alegre, n. 12, p. 37-38, jul./dez. 1961.
PÉBAYLE, R. O Instituto de Geografia de Paris: Organização, Posição e Tendência no Quadro da
Geografia Francesa.  Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 12, p. 68-73,
jul./dez. 1961.
SOUKUP, J. Contribuição cartográfica. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre,
n. 12, p. 60-62, jul./dez. 1961.
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VALVERDE, O. Reflexões sobre uma reforma agrária para o Brasil – Limites máximo e mínimo da
propriedade da terra.  Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 12, p. 56-59,
jul./dez. 1961.
Nº13
BERNARDES, L. M. C. Geografia Urbana.  Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto
Alegre, n. 13, p. 85-87, jan./dez. 1963.
CURTIS, M. L. L. Povoamento do Rio Grande do Sul.  Boletim Geográfico do Rio Grande do
Sul. Porto Alegre, n. 13, p. 32-39, jan./dez. 1963.
DOMINGUES,  A.  J.  P.  Relêvo  do Brasil.  Boletim Geográfico  do Rio Grande do Sul.  Porto
Alegre, n. 13, p. 80-81, jan./dez. 1963.
DUARTE, A. C. Traços gerais  do estudo da população brasileira.  Boletim Geográfico do Rio
Grande do Sul. Porto Alegre, n. 13, p. 81-85, jan./dez. 1963.
FELIZARDO, J. N.; CÉZARO, M. R. Sínteses geográficas dos municípios do Rio Grande do Sul.
Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 13, p. 40-48, jan./dez. 1963.
GEIGER, P. P. Geografia das Indústrias. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre,
n. 13, p. 95-96, jan./dez. 1963.
HAUSMAN,  A.  Aspectos  da  Geografia  Urbana  de  Porto  Alegre.  Boletim Geográfico  do  Rio
Grande do Sul. Porto Alegre, n. 13, p. 8-31, jan./dez. 1963. 
PACHECO, M. F. S. D. Conceito de civilização .  Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul.
Porto Alegre, n. 13, p. 58-59, jan./dez. 1963.
SANTOS, M. S. Noções de didática especial de Geografia. Boletim Geográfico do Rio Grande do
Sul. Porto Alegre, n. 13, p. 61-79, jan./dez. 1963.
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VALVERDE, O. Geografia Agrária. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n.
13, p. 88-95, jan./dez. 1963.
Nº14
LA SALVIA, F.; HANDSCHUNCH, N. S. B. Contribuição à Metodologia do Estudo do Habitat
Rural: Bagé. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 14, p. 20-35, jan./dez.
1971.
PÉBAYLE, R. O Centro do Planalto Rio-Grandense: Uma região em Mutação. Boletim Geográfico
do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 14, p. 44-55, jan./dez. 1971.
PÉBAYLE, R. Geografia Rural das Novas Colônias do Alto Uruguai. Boletim Geográfico do Rio
Grande do Sul. Porto Alegre, n. 14, p. 12-19, jan./dez. 1971.
PÉBAYLE, R. A Rizicultura Irrigada no Rio Grande do Sul. Boletim Geográfico do Rio Grande
do Sul. Porto Alegre, n. 14, p. 4-11, jan./dez. 1971.
PÉBAYLE, R. A Vida Rural na "Campanha" Rio Grandense. Boletim Geográfico do Rio Grande
do Sul. Porto Alegre, n. 14, p. 36-43, jan./dez. 1971.
Nº15
ISSLER, R. S.  Recursos Minerais do Mar. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto
Alegre, n. 15, p. 24-25, jan./dez. 1972.
LIVI, L. L.; ROCHA, G. L. Central de Informações Geográficas da UGC. Boletim Geográfico do
Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 15, p. 12, jan./dez. 1972.
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LIVI,  L. L.  (Coord.) Esboço Preliminar de Aspectos Históricos e Geográficos do Município de
Cachoeira do Sul.  Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre,  n.  15,  p.  51-56,
jan./dez. 1972.
LIVI,  L. L.; SKINOVSKY, R. Excursão Geográfica do Pediplano Sedimentar do RGS. Boletim
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